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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
lembaga pemerintahan pusat menggunakan model Scramble  pada peserta didik 
kelas IV SD N Soropadan tahun ajaran 2016/2017.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan 
empat tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD N 
Soropadan tahun ajaran 2016/2017 sejumlah 34 peserta didik yang terdiri dari 15 
siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
menggunakan teknik validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Nilai rata-rata sebelum tindakan (prasiklus) adalah 58,3, dengan hanya 7 
siswa atau 20,59% dari 34 siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM 
≥70). Pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 71, siswa yang mencapai 
KKM sebanyak 21 atau 61,76% siswa. Pada siklus II nilai rata-rata meningkat 
menjadi 79,29 dan siswa yang mencapai KKM sebanyak 31 siswa atau 91,18%. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Scramble dapat meningkatkan pemahaman konsep lembaga pemerintahan pusat 
pada peserta didik kelas IV SD N Soropadan tahun ajaran 2016/2017.  
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The purpose of this research is to improve the comprehension concept of 
central goverment institutions by using Scramble model at fourth grade students of 
Soropadan State Primary School in the academic year of 2016/2017.  
The type of this research is a Classroom Action Research (CAR) conducted 
of 2 cycles. Each cycle conducted of 2 meetings and 4 steps. The steps are planning, 
implementation, observation, and reflection. Subject of this research were teacher 
and fourth grade students of Soropadan State Primary School in the academic year 
2016/2017 which conducted of 34 students consist of 15 male stundents and 19 
female students. The technique in collecting data were test, interview, observation, 
and documentations. Data validity techniques is tested by content validity. The data 
analysis used interactive analysis model, which consists of data collection, data 
reduction, data display, and conclusions.  
The average score before action (pre-cycle) is 58,3 with only 7 students or 
20,59% of 34 students who reached minimum completeness criteria (≥70). In cycle 
I the average score increase become 71, students who reached minimum 
completeness criteria were 21 or 61,76% students. In cycle II the average score 
increase become 79,29 and students who reached  minimum completeness criteria 
were 31 students or 91,18%. Based on the result of the analysis, a conclusion was 
drawn that using Scramble model can improve the comprehension concept of 
central goverment institutions at fourth grade students of Soropadan State Primary 
School in the academic year of 2016/2017. 
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Education is not a preparation for life. Education is life itself. (John Dewey) 
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